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بطريقة الملاحظة نحو  )silunem isaretil( لكتابيةمحو الأميات اتأثير . 8201 .بنتان نور الزاكية بريد
-lA TIPMS (ل بمدرسة المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف" و ترقية  مهارة الكتابة في الصف الأ
 .تارك سيدووارجو  )ifhaK
 حنيفة الماجستيرأمي  :ةالثاني ةالمشرف ،الماجستير الدكتورالحّج ابن أنصاري: لو الأ  المشرف
 و طريقة الملاحظة و مهارة الكتابة محو الأميات الكتابية:  موزمفتاح الر 
-lA TIPMS (المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف"  بمدرسةكانت عملية تعليم اللغة العربية 
استخدم المعلم طريقة الترجمة وكذالك التدريبات  للمهرة الكتابة يقام . سيدوارجو تقليديا كتار  )ifhaK
محو الأميات  وضوعي حتى كان فهم الطلاب محددا وسلبيا. فلذلك طبقت الباحثة بالتدريبات الم
 .مهارة الكتابةلترقية بطريقة الملاحظة  الكتابية
 الكتابةلترقية مهارة بطريقة الملاحظة محو الأميات  الكتابيةتطبيق  تأثيرفتبحث الباحثة عن 
 )2بقضايا البحث : (سيدوارجو  لكهف" تاركالمتوسطة الإسلامية المتفوقة "ا بمدرسةللطلاب بمدرسة 
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بطريقة الملاحظة  في  محو الأميات الكتابية تطبيق) 1(بطريقة الملاحظة  محو الأميات الكتابية تطبيق قبل
بمدرسة المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف" تارك  لو الأب في الصف ترقية مهارة الكتابة للطلا
 في للطلاب الكتابة مهارة ترقية نحو بطريقة الملاحظة محو الأميات الكتابية تطبيق تأثير) 3( سيدووارجو
  سيدووارجو تارك"  الكهف" المتفوقة الإسلامية المتوسطة بمدرسة لو الأ الصف
الملاحظة، وطريقة المقابلة وتستخدم الباحثة طريقةث تجربي. هو بحنوع هذا البحث  أماو 
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Bintan Nuruzzakiyah Barid. 1028. Pengaruh literasi menulis dengan metode 
Observasi terhadap kemampuan menulis siswa kelas VII SMPIT Al-Kahfi Tarik 
Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Dr. H. Ibnu Anshori, SH. MA 
Pembimbing II : Umi Hanifah, M.PdI 
Kata kunci   : Literasi Menulis; Observasi; Kemampuan menulis 
Pembelajaran Bahasa Arab di SMPIT Al-Kahfi Tarik Sidoarjo masih 
konvensional terutama saat pembelajaran Kitabah. Guru hanya menggunakan metode 
tarjamah dan memberikan latihan obyektif kepada siswanya sehingga membuat 
pemahaman siswa masih abstrak dan pasif dalam pembelajaran Kitabah. Maka dari 
itu peneliti menerapkan literasi menulis dengan metode observasi yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. 
Peneliti membahas tentang Pengaruh literasi menulis dengan metode Observasi 
terhadap kemampuan menulis siswa kelas VII SMPIT Al-Kahfi Tarik Sidoarjo 
dengan rumusan masalah : 2) Bagaimana keterampilan menulis siswa kelas VII 
SMPIT Al-Kahfi Tarik Sidoarjo sebelum penerapan Literasi Menulis dengan metode 
Observasi 1) Bagaimana penerapan literasi menulis dengan metode Observasi pada 
keterampilan menulis siswa kelas VII SMPIT Al-Kahfi Tarik Sidoarjo 3) Bagaimana 
pengaruh penerapan literasi menulis dengan metode Observasi terhadap kemampuan 
menulis siswa kelas VII SMPIT Al-Kahfi Tarik Sidoarjo.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
penelitian eksperimen yang menggunakan kelas Eksperimen untuk mengetahui sebab 
dan akibat terhadap penerapan literasi menulis dengan metode observasi. subjek 
penelitiannya adalah kelas VII jumlah siswa ada 00 siswa. Dan instrumen penelitian 
yang digunakan adalah : 2) Observasi, 1) Wawancara, 3) Dokumentasi, dan 0) Tes. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan 
literasi menulis dengan metode Observasi dalam meningkatkan kemampuan menulis 
siswa berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil 
: T-hitung ) -280012) sedangkan T-tabel ( -1,012). Maka H0 ditolak dan Ha 
diterima.  
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 لو الباب الأ
 المقدمة
 بحثخلفية ال -أ‌
من اللغات الأجنبية موجود تعميمها في ولايات كثتَة من  إحدىاللغة العربية 
ن و آالبلدان الدتنوعة. ويأثرىذ التعميم ازدىار الإسلام الذي يستخدم مصادره (القر 
ىذه اللغة لزتاج لتعليم و تعميق علوم الدينية. و  أن   السنة) ىذه اللغة. لا شك على
ن الكرنً و الحديث النبوي آمكتوب باللغة العربية. القر  ينتج بأكثر كتب الإسلامية
تعليم  .أيضامكتوبان بالعربية وكذالك كتب كتبها العلماء الإسلامية مكتوب بالعربية 
كفاءة اللغوية جعل بها الطلاب مستقل   و لو ابتكار قوي   نحو ترقية اللغة العربية يوجو 
لعربية على كفاءة الفكر ز تعليم اللغة ا. فلذلك رك  لحل  الدشكلة في حياتهم الدستقبل
قد فرق بتُ تعليم .الاتصاليةتحريريا في عملية  أوشفويا  أمايبتٍ الناس الفكر  باعتبار أن
 أمافي تعليمها مفرقا  اللغة الأم فكان الأسس الرئيسياللغة العربية (الأجنبية) و تعليم 
ليم اللغة العربية يشمل على أربع . كان تعالاستًاتجيات أوالدادات  أوفي لرال الطرق 
  1و الكلام والقراءة والكتابة. الاستماعمهارات ىو مهارة 
عرضها تدوينا فكار و الأستطاعة على التعبتَ عن لرموعة مهارة الكتابة ىي الا
مهارة الكتابة أصعب من ثلاث 2. بطريقة منظمة و بلغة صحيحة وأسلوب سليم
والكلام والقراءة). لأن حينما يكتب الإنشاء مثلا، لا بد  الاستماع( أخرىمهارات 
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الكتابة الجيدة. في  نتاجيتمكنها طبعا لإ أن فعليو أخرىعلى التلميذ يستخدم مهارات 
الحقيقة عملية القراءة والكتابة مناسبان كلاهما لأن عملية الكتابة ىي نتيجة من القراءة 
الكتابة،  تاجأن ها جعل الطلاب فعليا فيوتعليم  3الجيدة بشكل كتابية ليبلغ الآخرين.
  شفهيا(الكلام) وتحريريا(الكتابة). تاجأن ليس يتعلمون اللغة العربية فحسب بل لذم
تبعا على نقيح في تصو ر تعليم اللغة. جديدمدخل  ىو)  isaretil( لزو الأميات
و يحتاج . لزو الأمياتىناك اربعة جوانب مهم  في تعليم اللغة و أحدىم  2913منهج 
 أووسائل  أومن حيث طرائق  لزو الأمياتالدراجع عن كيفية تطبيق  إبداعالددرس على 
في  لزو الأمياتتعرف فعالية الطريقة لتطبيق  أن تخطيط التعليم. فلذلك تريد الباحثة
صدر  لزو الأمياتالكامل.  2913تعليم مهارة الكتابة. حتى يستخدم بها تحقيق الدنهج 
إصطلاحيا ىو   لزو الأمياتتعريف  أمابمعتٌ الدتعلم و   sutaretilنية من اللغة اللاط
 أوالفرضية  أوالبيان  نتاجمعرفة و تجربتهم السابق لإ دماج بتُأن لطلاب علىكفاءة ا
 لزو الأمياتىو المحر ك   amrahd airtaS 4حتى ينفع بو للمجتمع. الاستنتاج أوالتفستَ 
على كل   اللغة ىو ليجعل الطلاب لذم كفاءة  لزو الأمياتىدف  أما5دونسيا. أن في
و في ىذا الكتابة يرك ز البحث  لمجتمع الدتنوعة.أشكال اللغة و يتيح الطلاب دورا في ا
 مهارة الكتابة.  نحو ترقية يستخدم بو الددرس  لزو الأمياتى عل
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 وأن ولكن الآنلسصوص على تعليم اللغة  لزو الأمياتستخدام ا أن في الحقيقة
في تعليم اللغة العربية  لزو الأمياتتطورت وظيفتو العصرية في كل لرال التًبوي. تصو ر 
. الددخل البنيوي يرك ز على تعليم )msivitcurtsnoC( الددخل البنيويمتقدم على أسس 
نتيجة من  لزو الأمياتبة.فتعليم اللغة على أساس يبكيفية تكوين الفكرة من خلال تجر 
 الدعرفة والتجربة. دماجأن يبتٌ بو براعة الطلاب من خلال ووي لأنمدخل البني
 نحو ترقية  أمافي كل ىدف التعليم. و  لزو الأمياتوعة لتطبيق كانت طرائق متن
منها تحستُ النص و كتابة النوعية و  لزو الأمياتمهارة الكتابة، لذا ثلاث طرائق تطبيق 
 أماز على اختيار الدادة الدناسبة ويصنع بو النص الكامل. تحستُ النص يرك  6.  الدلاحظة 
يرك ز   الدلاحظة  أماطريقة الكتابة النوعية يرك ز على فهم النوع الدعتُ لتجهيز الكتابة. و 
لأن ىذه   ستخدم الباحثة طريقة الدلاحظة ة الدلاحظية لتجهيز الكتابة. و ستعلى عملي
 تجربة الطلاب على الداد ة الدتعل مة.معرفة و  الطريقة تتيح فرصة تعاملا
 تاريك )ifhaK-lA TIPMS (" الكهف"الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة  درسةفالد
 في العربية اللغة وتعليم العربية، اللغة تعليم فيها ىي الددرسة  الشرقية ىو اج سيدوارجو
 الصعوبةيشعرون ب الطلاب من كثتَ في ىذه الددرسة. 2913بمنهج يتابع الددرسة ىذه
 الداد ة سلبيا و الدعلم يعل م لأن الكتابةنحو ترقية مهارة العربية بالخصوص  اللغة تعليم عند
ال طريقة التًجمة في تعليم مهارة القراءة والكتابة. وكذالك التدريبات  يفضل على استعم
و لطلاب لزددا الذىتٍ ل. حتى كان المجال م بالتدريبات الدوضوعيةيقا للمهرة الكتابة
 لايتيحهم المجال لنمو ابتكارىم اللغوي. الدعلم لأن سلبيا
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محو الأميات تأثير  "تكتب البحث بالدوضوع  أن و لش ا سبق تريد الباحثة
مهارة الكتابة في الصف  نحو ترقية  بطريقة الملاحظة )silunem isaretil( الكتابية
تارك   )ifhaK-lA TIPMS ( المتوسطة الإسلامية المتفوقة  "الكهف"بمدرسة  لو الأ
 "سيدووارجو
 قضايا البحث -ب
" الكهف" بمدرسة  لو الأفي الصف  للطلاب مهارة الكتابة كانت  كيف -1
 لزو الأميات الكتابيةتارك سيدووارجو قبل تطبيق الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة 
 ؟  بطريقة الدلاحظة 
مهارة ترقية  فيظة  بطريقة الدلاح لزو الأميات الكتابيةتطبيق  كان  كيف -3
بمدرسة " الكهف" الدتوسطة الإسلامية  لو الأفي الصف للطلاب الكتابة 
 ؟ الدتفوقة تارك سيدووارجو
نحو ترقية مهارة  بطريقة الدلاحظة لزو الأميات الكتابيةتطبيق  تأثتَكان كيف   -2
بمدرسة " الكهف" الدتوسطة الإسلامية ل و الأفي الصف للطلاب الكتابة 
 ؟ة تارك سيدووارجو الدتفوق
 أهداف البحث -‌ج
بمدرسة " الكهف" الدتوسطة ل و الأفي الصف للطلاب الكتابة مهارة  عرفةلد -1
بطريقة  لزو الأميات الكتابيةقبل تطبيق  الإسلامية الدتفوقة تارك سيدووارجو
  الدلاحظة 
الكتابة مهارة ترقية في بطريقة الدلاحظة  لزو الأميات الكتابية تطبيقعرفة لد -3
بمدرسة " الكهف" الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة تارك  لو الأفي الصف  للطلاب
 سيدووارجو



































نحو ترقية مهارة بطريقة الدلاحظة  لزو الأميات الكتابيةتطبيق عرفة تأثتَ لد -2
بمدرسة " الكهف" الدتوسطة الإسلامية  لو الأفي الصف  للطلاب الكتابة
  الدتفوقة تارك سيدووارجو
 أهمية البحث -‌د
 تبعا للقضايا و الأىداف الدقصودة في ىذا البحث العلمي, فتًجوا الباحثة
 ينفع ىذا البحث العلمي نظريا و واقعيا: أن
 للإطار النظري -1
 يكون مرجعا للبحث التالي أن يفيد نظريا على الأقل أن رجاء ىذا البحث
 للإطار الواقعي -3
مي زيادة العلوم و الدعارف التًبوية يكون ىذا البحث العل أن للباحثة، )1
في  لزو الأمياتللباحثة خاصة في معرفة تعليم مهارة الكتابة على أساس 
"الكهف" تارك الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة بمالدرسة  لو الأالصف 
تطبقو في عملية تدريس اللغة العربية و  أن الباحثة , و تستطيع  سيدووارجو
 تنتقده.
 يكون مرجعا في تصويب تعليم اللغة العربية و ترقيتو أن للمدرسة،  )3
و  لزو الأمياتيعرف أساتيذ تعليم مهارة الكتابة على أساس  أن ساتيذ،لأل )2
يستخدم ىذا الأساس في تعليم  أن تطبيقو في تعليم اللغة العربية, و يمكن
 .أخرىمهارة الكتابة و كذالك مهارة اللغة 
علوم و الدعارف التًبوية لذم في تعليم مهارة يكون زيادة ال أن للطلاب،  )4
 لزو الأمياتالكتابة على أساس 
 



































 حدود البحث -‌ه
 الحدود الزمانية -1
 م9913-2913كز ىذا الرسالة الجامعي لسنة تر 
 الحدود الدكانية -3
الدتوسطة الإسلامية بمالدرسة  لو الأركز ىذا البحث العلمي في الصف ي
 الخاص في تدريس اللغة العربية ووارجو"الكهف" تارك سيدالدتفوقة 
 توضيح بعض مصطلحات البحث -‌و
بتعاد عن وقوع الخطاء وسوء ضوع وتحديده في موضوع ىذا البحث استفصل الباحثة الدو 
 الفهم لدا ورد في ىذا الخطة البحث :
تغيتَ على العمل.  أومشكلة  أوىو قياس لتأثتَ حادثة  : تأثتَ -1 
على كيف ستتأثر مستويات  وينبغي التأثتَ عادة
 الخدمة.
 الأمياتلزو  -3 
 الكتابي
ىو كفاءة القراءة و الكتابة  لزو الأميات الكتابية :
والكلام والرياضيات و حل  الدشاكل في مستوى الخص ي ة 
 7لزتاج في العمل و الأقربتُ و المجتمع.
طريقة  -2 
 التعليم
 بتُ الدعلم و الطلاب في عملية التعليم الاتصاليةكيفية  :
 والتعلم
غتَ طبيعي كما يحدث  أوحال طبيعي  أومراقبة شيئ  : الدلاحظة  -4 
  حولو
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مهارة  -2 
 الكتابة
 
ا  مهارة والدراد فيه -يمهر -الدهارة مصدر من مهر :
نص مكتوب  إلىالكتابة ىي رسالة التعبتَ  أما. كفاءة
عن لرموعة أفكار وعرضها تدوينا بطريقة منظمة و 
 8بلغة صحيحة وأسلوب سليم.
على التعبتَ عن  كفاءة  فلذلك، مهارة الكتابة ىي
بطريقة منظمة و بلغة  لرموعة أفكار وعرضها تدوينا
 صحيحة وأسلوب سليم
 طريقة البحث - ز
وىي العملية في نيل الدعرفة   )fitatitnauK(استخدمت الباحثة الطريقة الكمية 
 باستعمال الحقائق الرقمية التي كانت في إيجاد البيان عن الأشياء الدنشود. 
العلاقة  إمكانتقصاء وأىدافو اس aboc iju((جنس ىذا البحث فهو بحث تجريبي  أماو 
الفرقة  إلىبتُ السبب و عقيبتو بإجراء تطبيق لزو الأميات  الكتابي بطريقة الدلاحظة 
 و يقارن نتائجها قبل إجراء تلك التجريبة و بعده. )puorG tnemirepxE(التجريبية 
 الدراسة السابقة -ح
 “ لرقميا الدتعددة الأميات لزو تعليم نموذج تطبيق فعالية : الدوضوع -1 
 الكتابة مهارة  ترقية نحو بالأنتًنيت  ”isaretilitluM latigiD
 سورابايا 3 لزمدية الثانوية الددرسة في لو الأ الصف لطلاب
  عبدالله الزىرة فطيمة : الباحث
 سورابايا أمبيل سونان بجامعة لعربيةا اللغة التعليم قسم : كلية
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 46، ص 1919نور الدين بن عبدالرب النبي، تعليم مهارة الكتابة ،   



































 7112 : السنة
 تعليم نموذج عن يبحث هأن العلمي البحث ذاى يفرق : البحث تحليل
 أخص كانت الذي تعليم طريقة في تتًكز الباحة أماو  عموميا
 لزو و الأميات لزو بتُ ىو البيتٍ الفرق أماو . نموذج من
 الدعرفة بتُ دماجأن ىو الأميات لزو. الدتعددة الأميات
 جالاستنتا  أوالتفستَ  أوالفرضية  أوالبيان  نتاجلإ والتجريبة
استخدام   لزو الأميات الدتعددة فهو إلىويطور ىذا الددخل 
كفاءة الذىنية العميقة   نتاجيكون فعالا لإ أن كفاءة اللغوية
  العاملية.
 
 الكتابة تعليم في " pirt dleif" الديداني سفر طريقة فعالية : الدوضوع  -2
 الحكومية الإبتدائية بمدرسة 4 الصف طلاب عند التصوري
 كالت بوجارس
 )8529141141( سهوليحا داني : الباحث
 الإندونسية اللغة التعليم قسم : كلية
 3112 : السنة
 تحليل
 البحث
 البحث كان. طبعا اللغوي الدادة في العلمي البحث ىذا يفرق :
 مادة من البحث ىذا كان و الإندونسية اللغة مادة من القادم
 بطريقة مفاىيم فسن في انيالديد سفر طريقة أماو . العربية اللغة
 الديدان في الطلاب مادة أيجاد على ركزت لأنها الدلاحظة
 
 



































 خطة البحث - ط
 أربع أبواب، منها:   إلى البحث العلمي ىذا ةالباحث تمسق
عشرة أقسام، وىي: خلفية  إلىالباب  ىذا ةالباحث تل: قسمو الباب الأ -9
حدود البحث،  حث،الب لبحث، قضايا البحث، أىداف البحث، أهميةا
و خطة الدراسة السابقة،  طريقة البحث، توضيح بعض الدصطلحات، 
 البحث.
ثلاثة  إلىدراسة نظرية، قسمت الباحثة ىذا الباب الباب الثاني يبحث في  -3
مفهوم لزو ، منها: لزو الأمياتل: شرحت الباحثة عن و فصول. الفصل الأ
الفصل . في الأميات الكتابيةلزو و طرائق تعليم  الأميات و خطوات تعليمو
طريقة الدلاحظة فهي تتكون على تعريف طريقة الثانى شرحت الباحثة عن 
الفصل الثالث يبحث في مهارة الكتابة فهو يتكون  أماالدلاحظة وتخطيطها. و 
تعليم مهارة الكتابة و وأىداف مهارة الكتابة،  على سبعة أقسام منو تعريف
  و لرالاتهو. مهارة الكتابةمهارة الكتابة و أىداف تعليم 
فروض طريقة البحث تتكون من نوع البحث،  يبحث في الباب الثالث -2
، طريقة جمع البيانات، بنود البحث وتحليل ولرتمع البحث و عينتوالبحث، 
 البيانات
. الفصل تُلفص إلى ةالباحث تدراسة ميدانية وقسم يبجث في الباب الرابع -6
      الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة ”الكهف“درسة لدا لمحة ل : البحث عنو الأ
يخ من ىذه الددرسة، . منها، التار )  تارك سيدووارجو ifhaK-lA TIPMS( 
و أحوال الدعلمتُ، أحوال الطلاب،أحوال الوسائل  سة،من ىذه الددر والدوقع 



































ني يبحث والفصل الثا.  اليوميةو بناء الددرسة، و منهج الدراسي، والأنشطة 
 isaretil( لزو الأميات الكتابيةتأثتَ تطبيق في ها يانات وتحليلعن عرض الب
الدتوسطة مهارة الكتابة بمدرسة  نحو ترقية  طريقة الدلاحظة ب )silunem
، منها  تارك سيدووارجو )ifhaK-lA TIPMS ("الكهف" الإسلامية الدتفوقة 
طريقة ب لزو الأميات الكتابيةكفاءة الطلاب في مهارة الكتابة قبل تطبيق 
 الدلاحظة، وتطبيقها، و تأثتَىا.
 .الخلاصة والاقتًاحاتيتكون على الخاتدة  ىوالباب الخامس  -5


































 الفصل الأول :محو الأميات الكتابية
  محو الأميات الكتابيةمفهوم  -أ 
عند مفهوم بؿو الأميات، الكتابة ىي عملية متكررة من قبل ابؼؤلف لتحستُ 
أفكاره ويكرر ابؼراحل الكتابي حتى يكون قادرا على كشفو في شكل مناسب بو. وقامت 
يات ابؼناسبة حوو الكتابة.  فلذل  في ىذه المحأولة حتى يتمكن ابؼؤلف إيجاد الاستًابذ
بؿأولة إنتاج الكتابة ابعيدة، لازم عليو ان ينظر جهة القارئ و أىداف الكتابة و سياقها. 
وعامل مهّم الآخر ينبغي ان يهتم بو ابؼؤلف فهو بؿتوى الكتابة يناسب بدفاىيم العلوم 
 9.ابؼعتُ يبّلغو ابؼؤلف إلى القارئ
و تنقيحات  )gnidnopser(أما بظات بؿو الأميات الكتابية ىي استجابات
استجابات  على تعأون    بتُ الطلاب  تشمل .)gnitcelfer(و انعكاسات  )gnisiver(
ص ابؼقروء وكذل  ابؼعلم يستجيب وابؼعلم و يستجيب الطلاب على وجيباتهم أو النصو 
على إجابة طلابو. و أما تنقيحات فتشمل على عملية لغوية. و أما انعكاسات فهي 
تقويم على ما يقرءه الطلاب أو يكتبو في شكل تقبليا (الاستماع والقراءة) أو إنتاجيا 
  01(الكلام والكتابة). 
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على حسب مفهوم بؿو الأميات ابؼذكور، تبدأ عملية الكتابةفي سياق بؿو 
الأميات باختيار أشكال مناسب بدحتوى النص (بؾال العلوم ابؼعتُ). لأن لكل بؾال 
 العلوم ملامح خاص أما من جهة ابؼفردات أومن جهة الأسلوب أو البنية. على سبيل
ابؼثال كتب ابؼؤلف في علوم الرياضيات و علوم الطبيعي بـتلفان أما من جهة اللغوية أو 
 من جهة الأسلوب.
فإن عملية بؿو الأميات الكتابية لو نفس مراحل الكتابة غالبا. وىذا ابغال يتسق  
بأن الكتابة يحصل من خلال ابؼراحل ابؼختلفة. و تبدأ تل  ابؼرحلة من اكتساب و 
إنتاج الأفكار. ولكن في مباحثة بؿددة ىناك بعض خصوصيات عملية الكتابة  مراعية و
 11في سياق بؿو الأميات.
في بؾال التًبوي، بؿو الأميات الكتابية عملية واقعية يدكن إستخدامو ليجعل 
الطلاب مفكرين ناقدين في صلح ابؼشاكل. في البداية تطور ىذا النشاط في ابعامعات 
و لتقديم المحاضرات يدرسها الطلاب. ولكن في تطورات حديثة، ىناك حاجة إلى بؿ
الأميات الكتابية منذ ابؼدرسة الإبتدائية. لأن أنشطة الكتابة لا تستخدم لتحستُ فن 
الكتابي فحسب بل يستخدمها الطلاب كوسيلة التعليمية في علوم ما. فلذل  فإن بؿو 
    21الأميات ىو شكل ملموس من أشكال التعليم ابؼتكامل. 
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إذن بؿو الأميات الكتابية يشمل على نشاط استجابات و تنقيحات و 
انعكاسات و أما ىدفو ليجعل الطلاب قادرا على مراعية أفكارىم لينتج في شكل 
 الكتابة.
 أنواع محو الأميات الكتابية -ب 
 الكتابة في بؾال بؿوالأميات ينقسم إلى بطسة أنواع فيما يلي: أنواع
 كتابة معلوماتية -1
 كتابة إقتناعية -2
 كتابة إبتكارية -3
 كتابة تسلية -4
 كتابة دقيقية -5
 محو الأميات الكتابيةخطوات تعليم  -ج 
 : 31وأما عملية الكتابة على أساس بؿو الأميات كما يلي
 قبل الكتابة -1
التوجيو قبل الكتابة، في ىذه ابؼرحلة يعطي ابؼعلم الوظيفة ليتمكن  )أ (
 الطلاب من كتابتو و حجتو و نوعو و كيفيتو.
بدء الكتابة بوعي الوعي الكتابي، في ىذه ابؼرحلة يدعو ابؼعلم الطلاب ل )ب (
عال. فلذل  يجب على ابؼعلم تعيتُ الطلاب على ذكر غرضهم للكتابة 
 وتعيتُ أىداف الكتابة و كشف ما يعرفو من ابؼوضوع ابؼكتوب.
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بناء خريطة ابؼفاىيم، في ىذه ابؼرحلة يبتٍ الطلاب خريطة ابؼفهوم بفا  )ج (
و يحدد سيكتبو و ىذه ابػريطة ستكون قائمة بفا سيناقش الطلاب 
 مصادر البينات ابؼذكور.
 بناء قائمة الأسئلة، يقدم الطلاب أسئلة مناسبة بدا سيناقش. )د (
تكمل البينات، في ىذه ابؼرحلة يقوم الطلاب بأنشطة بعمع البينات  )ه (
اللازمة في تطوير الكتابة. و الأنشطة يدكن قيام بها القراءة و إجراء 
 ابؼقابلات و إجراء ابؼلاحظة.
 لصياغةا -2
 يتكون ىذه ابؼرحلة من خطوات الآتية :
 تطوير صفحة ابؼعلومات لتًكيز كفاءة التفكتَ عما سيناقش )أ (
كتابة و تكرار الأفكار، في ىذه ابؼرحلة يكتب الطلاب ويستعرض  )ب (
 . ابؼعلومات ابؼوجودة حتى يكون الكتابة كاملة و صحيحة
يدكن الطلاب بعمع بصيع أفكارىم الكتابة في المجموعة في ىذه ابؼرحلة  )ج (
 في المجموعة حتى يقوم كل أعضاء ابؼموعة بالتطبيق من ابؼعلومات ابؼكتوبة
إدخال الاقتباس، في ىذه ابؼرحلة يدكن للطلاب إضافة الاقتباس من  )د (
 مصادر بـتلفة لإثراء و تقوية ابغقيقة من بؿتويات النص
ىذه ابؼرحلة يقوم الطلاب على التحقيق من صحيحة المحتوى النص، في  )ه (
تكرار مراحل السابقة تأكيدا على صحيحة كتابتهم من جهة اللغة و 
 الأسلوب والمحتوى.
 




































في ىذه ابؼرحلة يجب على الطلاب أن يراجع ابؼفردات التي تم اختيارىا في عملية 
خلال ىذا النشاط، الكتابة. ويتبع ىذا ابؼراجعة إعادة كتابة مفردات غتَ ملائمة. من 
ابؼفردات ابؼستخدمة يكون دقة أما من حيث معيار و من ابؼصطلحات في بؾال العلوم 
ابؼكتوب. من أجل تنقيح بؿتويات الكتابة، يدكن الطلاب لتصحيح الإجابات التي تم 
 .إنتاجها في مرحلة قبل الكتابة عندما يقوم الطلاب بجمع مواد للكتابة
 التحرير -4
تحرير، يدكن الطلاب على القيام ببعض الأنشطة منها توسيع عند مرحلة ال
ابعمل. ىذه النشاط يدكن قيامها إذا كان الطلاب قادر على كتابة بصل قصتَة في قبل ثم 
يزيد الطلاب معلومات أو ردود معتُ.حتى يكون ابعملة ابؼستخدمة أطولا بل لا تزال 
متزوجا أو بؾموعة أو بدساعدة ابؼعلم. واضحة والتواصلية. يدكن أن تتم عملية التحريرية 
 فيمكن للطلاب بررير كتابتهم وفقا لوسائل القائمة ابؼثال نقل الكتابة على النمط ابؼتاح.
 ابؼنشور -5
في ىذه ابؼرحلة ينشر الطلاب كتابتهم التي تم إجراءىا. ينبغي أن ينشر الكتابة 
العمل، ومثبتة على اللوحة ابؼوجودة، على الأقل ابؼنشور أمام الفصل. ابؼثال في حالة زيارة 
 و يدكن بوسيلة إنتًنيت
 
 



































 طريقة تعليم محو الأميات الكتابية  -د 
 41بعض طرائق الكتابة  التي يدكن إستخدامها أثناء عملية بؿو الأميات الكتابية كما يلي
 :
 طريقة ورشة الكتابة -1
ميات الذي يوفر الوقت الكافي للطلاب لتعلم الكتابة وأما ورشة الكتابة ىي نشاط بؿوالأ
 أىدافو ليتمكن الطلاب على إختيار ابؼوضوع الصحيح وتطويره في أشكال بـتلفة.
 كتابة نوعية -2
ىذه الطريقة تتًكز على أهمية فهم النص كمادة أساسية للكتابة. يبدأ ىذا النشاط 
 على أساس نموذج الكتابة السابقة.بتجهيز الطلاب على كيفية كتابة بنوع معتُ 
 طريقة ابؼلاحظة  -3
طريقة ابؼلاحظة ىي دريقة تعليم الكتابة التي تتًكز على قدرة الطلاب في إجراء الأنشطة 
 ابؼراقبة كمادة أساسشة في الكتابة.
 تقويم محو الأميات الكتابية -ه 
الات . ويشمل تقويم الكتابة يفرق تقويم الكتابة وتقويم بؿو الأميات الكتابية في بعد المج
 : 51على المجالات الأتية
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 المحتول العلمي  -1
 البينات وابغقائق  -2
 ابؼناطق والأراء والإنتقادات  -3
 بنيات الكتابة  -4
 اللغة  -5
 تقنية الكتابة  -6
على حسب المجالات السابقة، أن تقويم بؿو الأميات الكتابية تقويدإنتاجي ( نتيجة  
كتابة الطلاب) . تقويم الإنتاجي ىو قياس على النتيجة ابؼعينة يحصل من عملية 
يم على قياس كفاءة الطلاب لإنتاج نتيجات تعليمية. في ابغقيقة يشمل ىذا تقو 
 التقنولوجية والفنية. ويقصد في بؾال الكتابي ىو الكتابة الطلاب.
يعتبر تقويم اإنتاجي بقياس الأصلي ليقيس كفاءة الطلاب لأن تطلب الطلاب 
لتطبيق معرفتهم السابقة لصلح ابؼشكلات العقلية أصابتها الطلاب. ىذا التقويم يسمى 
تبدي الأساسي الذي يتطلب الطلاب لصلح ابؼشكلات من خلال بيانهم أما في بتقويم ال
 شكل الكلام أو الكتابة أو الصور.
في تقويم الإنتاجي، يشتخدم ابؼعلم طريقتتُ لقياس عمل الطلاب فهي تكاملية و 
برليلية. يستخدم ابؼعلم طريقة تكاملية بناء على مؤثر تكامل لعملية الطلاب وأما 







































 الفصل الثاني:طريقة الملاحظة
 تعريف طريقة الملاحظة - أ
لتًقية مهارة الكتابة، بؽا ثلاث طرائق تطبيق بؿو الأميات منها برستُ النص و  
برستُ النص يرّكز على اختيار ابؼادة ابؼناسبة ويصنع بو 61كتابة النوعية و ابؼلاحظة  . 
طريقة الكتابة النوعية يرّكز على فهم النوع ابؼعتُ لتجهيز الكتابة. و  أماالنص الكامل. 
 ابؼلاحظة   يرّكز على عملية ابؼلاحظية لتجهيز الكتابة.  أما
قة ابؼلاحظة ىو طريقة يركز في عملية مشاىدة الطلاب لنيل مادة الكتابة يزيد طري
على فهمهم في مادة متعلمة. يبدأ من يصور ما يشاىدون في شكل التعبتَ الكتابي حتى 
 يقدمون كتابتهم. 
 تخطيط طريقة الملاحظة - ب
 كما يلي :  بزطيط طريقة ابؼلاحظة أما
 قبل الكتابة -1
 ضوعاتبرديد ابؼو  ) أ(
 تعيتُ الأغراض والأىداف الكتابة ) ب(
 تقديم ابؼلاحظة ) ت(
 إنشاء خرائط ابؼفاىيم ) ث(
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 مرحلة الكتابة -2
 كتابة ابؼسودة ) أ(
 التنقيح ) ب(
 التحرير ) ت(
 بعد الكتابة -3
 قراءة أمام الفصل ) أ(
 ابؼنشور ) ب(
 
 الفصل الثالث : مهارة الكتابة
 مفهوم مهارة الكتابة -أ 
ركز تعليم الكتابة في العناية بثلاثة أمور : قدرة الدارستُ على الكتابة الصحيحة ي
إملائيا، وإجادة ابػط، وقدرتهم على التعبتَ عما لديهم من أفكار في وضح ودقة. ل 
القراءة نشاط بصري يعتمد على إدراك العتُ المجموعة الرموز ابؼكتوبة وىي من ثم تتأخر 
اللغوية مثل القراءة، بل تأتي بعدىا. إذ يعتمد تعليم مهارة  في مكانها بتُ ابؼهارات
الكتابة على مرحلة الصوتية في بداية التعليم فتساعد مهارة الاستماع والكلام والقراءة 
 71على تدريس من خلال تعليم ىذا ابؼهارةعلى وجو العموم.
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 ) ص9891(مصر :جامعة ابؼنصورة :رشد أبضد طغيمة، تعليم الربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأسالبو،  
 681



































أو التهجيئة  gniypocيضيق مفهوم الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ 
. ويتسع في بعضها الآخر حتى يشمل بـتلف العمليات العقلية اللازمةللتعبتَ gnilleps
يريد عن النفس. إنها حسب التصور الأختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على الإختبار الوعي بؼا 
الفرد التعبتَ عنو. والقدرة على تنظيم ابػبرات. وعرضها بشكل يتناسب مع غرض 
 81الكتاب.
وأهمية برديد ابؼفهوم الكتابة لا تقتصر على بؾرد الرغبة في برديد ابؼفاىيم. وإنما 
يقات تتعداىا إلى ما تنعكس عليو ىذه ابؼفاىيم من إجراءات، وما يستلزمها من تطب
تربوية. فالدين يضيق عندىم مفهوم الكتابة يقصرون جهدىم في برامج تعليم العربية 
على تدريس الطلاب على النسخ والتهجئة. بينما يلتزم الآخرون بتنمية قدرة الطلاب 
علي اختيار ابؼوضوع الذي يستحق الكتابة فيو، والقدرة على تنظيمو، وعرضها بطريقة 
 د. مقنعة ومشوقة في ان واح
 91والكتابة بالفعل نضاط إيجابي. ففيها عرض وتنظيم. وفيها بعد ذل  حركات عصلية.
 91عصلية.
 : 02وتعريف الكتابة عند رشيد أبضد طعيمة
 القدرة على تصور الأفكار ابؼناسبة حول موضوع معتُ بهذف الكتابة فيو -1
                                                      
 781ص نفس ابؼراجع،  81
 781نفس ابؼراجع ، ص   91
رشيد أبضد طعيمة، الأساس العامة بؼنهاج تعليم اللغة العربية: إعدادىا، تطويرىا، تقويدها،(القاىرة:دار الفكر   02
 86-96) ص. 4002العربي، 



































القدرة على تصور وتنظيم الأفكار وربطها بابػطط الذي وضعو التلاميذ  -2
 للموضوع الذي يكتلو وكتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
فصحى ابؼعاصرة) مراعيا صحة كل من (ال radnatsالقدرة على كتابة اللغة ابؼعايرة  -3
 :تركيب ابعملة، صيغ الأفعال، علأمات التلاقيم، آيات الكتابة. 
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات و تراكيب، لتناسب قراءة بـتلفتُ  -4
 ولتحقيق أغراضا متباينة. 
تصحيح  القدرة على برستُ مستوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أو -5
 الأخطاء أو إعادة الكتابة كلية.
القدرة على بصع ابؼعلومات من مصادر أولية و ثانوية، كذل  القدرة على أن  -6
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة ابؼعلومات، وأن يختصر بدقة، وأن 
 يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
يئا صعبا وليست شيئا الكتابة ىي إحدى مهارات اللغة الأربعة. الكتابة ليست ش
سهلا أيضا. قيل الكتابة سهلة اذا كانت الكتابة تفسر فقط كنشاط للتعبتَعن الأفكار 
من حلال رموز تصويرية وف النظر عن عناصر الكتابة والعناصر من خارج الكتابة كما 
القراء. وفضلا عن ىذا، كثتَ من الناس يعتقدون أن الكتابة ليست سهلة لأنو يتطلب  
 ن ابؼستلزمات لشخص في مهارة الكتابة.كثتَ م
أما مهارة الكتابة ىي كفاءة ليعبر الفكرة، ويبدأ بالناحية الباسطة كالكتابةالكلمة 
الكتابة يحول دون فهمها فهما صائبا، ومن ثم فإن و  12حتى الناحية ابؼركبة كالإملاء.
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الكتابة الصحيحة عملية مهّمةفي التعليمعلى اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة 
وضرورة إجتماعية لنقل الأفكار والتعبتَ عنها والوقوف على الأفكار الآخرين والإبؼام بها. 
 رفي. وتعد الكتابة أحد الأبعاد الأساسية للبعد ابؼع
 أغراض مهارة الكتابة -ب 
إن الكتابة بؽا أىداف متعددة. الأمر الذي بؤثر في طبيعية عملية الكتابة ذاتها. ومن 
 الأغراض ىي :
 الغرض الوظيفي -1
وىذا الغرض حقيقة وليس لو الغرض أصلا. كتب الكاتب الأشياء للواجبات أي 
 عليهم إختصار الكتب.  الطلاب الذين يجب لاوظيفة. ليس من إرادة نفسو، مث
 الغرض الإمتاعي -2
 ىدف الكاتب لإمتاع القارين ولتجنيب حزنهم.
 الغرض البياني -3
 ىدف الكاتب لإلقاء البينات والتوضيحات للقارئتُ
 الغرض الإبتكاري  -4
وبؽذا الغرض علاقة وثيقة بغرض اظهار النفس ولكن الإبتكار في ىذا الغرض غلب 
 ك الكاتب نفسو بالإرادة لادراك الفنون ابعميلة.على اظهار النفس واشتً 
 



































 الغرض الإستيقائي -5
 استيقن الكاتب القارئتُ على حق ابؼذكورة في كتابتو
 الغرض لتحليل ابؼسائل -6
في ىذه الكتابة اراد الكاتب برليل ابؼسائل و اراد ان يوضح فكرتو و يبحث فيها 
 بدقة
 تعليم مهارة الكتابة -ج 
ىي أهمية ابؼهارة في اللغة. لأن الكتابة ىي بعض مهارة يتعلم  مهارة الكتابة
 ابؼتعّلم،بؼهارة الكتابة يعتبر الأساسية في تعليم اللغة الأجنبية.
الكتابة ىي برويل الأفكار الذىنية إلى رموز مكتوب. وتأتي مهارة الكتابة متأخرة 
 ة وللكتابة ثلاثة مراحل :بحسب ترتيبها بتُ بقية ابؼهارات، فهي تأتي بعد مهارة القراء
 ابؼرحلة الأول : التدريب على رسم ابغروف  -1
ويحتوي على ابؼهارات الآلية (ابغركية) ابػاصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة 
التهجئة، والتًقيم في العربية. ويقصد بابؼهارات الآلية في الكتابة العربية، النواحي 
 مثل : الشكلية الثابية في لغة الكتابة،
 الكتابة من اليمتُ إلى اليسار ومن فوق إلى برت )أ (
 رسم ابغروف وأشكابؽا )ب (
 بذريد ابغروف وابؼد والتنوين والشدة )ج (



































 (ال) الشمسية و (ال) القمرية والتاء ابؼفتوحة وابؼربوطة )د (
 ابغروف التي تكتب ولا تنطق و ابغروف تنطق ولا تكتب )ه (
 ابؽمزات.... )و (
 الضبط بالشكل (أي وشع ابغركات القصتَة على ابغروف) )ز (
 ابغروف التي يتصل بعضها ببعض )ح (
 تل  التي تتصل بحروف سابقة بؽا، ولا تتصل بحروف لاحقة )ط (
 رسم ابغركات فوق ابغروف، أو برتها، أو في نهايتها )ي (
 رسم همزات القطع والوصل أو عدم ربظها )ك (
 علامة التًقيم )ل (
ه عناصر وإن كانت بعضها لايدس جوىر اللغة كثتَا، إلا أنها مهمة في إخراج وىذ
 لبسا، أو غموضا في ابؼعتٌ.-أحيانا-الشكل العام بؼا يكتب، وقد يحدث إسقاطها
عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء بابعانب الآلي تدريجيا، ثم التوسيع رويدا، 
 كتوب للكلمات العربية.وذل  ابؼساعدة الطلاب على تعرف الشكل ابؼ
أن يقوموا بذال  برت إشراف  -عندما يبدء طلاب  في عملية النسخ-ينبغي
الكبائر، وينبغي أن يقلدوا نموذجا أمامهم، وأن ينظروا دائماإلى النموذج حتى لايتأثروا 
بالطريقة التي نسوخو بها. ومن أىم معايتَ ابغكم على حسن ابػط : الوضوح وابعمال 
 السرعة النسبية.والتناسق و 
من ابؼفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خلال ابؼواد اللغوية، التي سبق للطالب أن 
استمع إليها، أو قرأىا. ومن ابؼفيد في ىذا الصدد أن يقوم تنظيم ابؼادة، ويتناسب بؿتواىا 



































مع ما كان في ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب أن مابظع, أو قرأ أو يتكلم، يستطيع  
ابتو، فأن ذل  يعطيو دافعا أكبر للتعلم والتقدم.والتدرج أمر منهم في تعليم ابؼهارات كت
الكتابة للطالب، فمن الأفضل أن يبدأ الطالب بنسخ بعض ابغروف، ثم ينسخ بعض 
 الكلمات، ثم بكتابة ابعمل القصتَة.
 ابؼرحلة الثانية / التعبتَ ابؼقيد :   -2
ابغروف والتعبتَ ابغّر، وىذه ىي مرحلة وسطي تربط بتُ مرحلة رسم 
 ابؼوّجو، ومن تطبيقاتو. أومرحلةالتعبتَ ابؼقيد 
 ابؼرحلة الثالثة /التعبتَ ابغّر : -3
لغة مكتوبة تعّبر بوضوح  إلىيتًك للطالب فرصة أن يحول أفكاره الذىنية 
عّما يريد قولو، مع احتًام رأيو، وىذه مرحلة عقلية. ومن أمثلة : الكتابة حول 
 جازات وما يفعل فيها. الإ
وىناك تعبتَ كتابي متقدم كتابة فنية. ويطلب من الطلاب الكتابة في موضوعات 
لديهم ابؼعلومات الكافية عنها، لأننا لا نهدف إلى معرفة حصيلتهم من ابؼعلومات ، 
 وإنما نهدف إلى تدريبهم على أن يصوغوىا مكتوبة بطريقة صحيحة، كما مر.
ابة، ينبغي البدأ بابعانب الآلي تدريجيا، بشالتوسع رويدا عند عرض مهارة الكت
رويدا، وذال  لإشباع رغبة الطلاب في التعرف على الشكل ابؼكتوب للكلمة 
العربية. وبعد ىذه ابؼرحلة الأولية ينبغي البدأ تدريجيا بتعليم الكتابة في شقها الثاني 
غفل ىذا ابعانب، وتقصر الإبداعي، ولكن كثتَا من الطرق القديدة والتقليدية ت



































اىتمامها على الشق الأول الآلي من الكتابة، وفي ىذا خلل طاىر، فالأصل 
  22الإىتمأمات بالشقتُ معا، بدءا بالآلي، وانتهاء بالإبداعي.
 أهداف تعليم مهارة الكتابة -د 
 تهدف عملية التعليم الكتابة باللغة العربية إلى بسكتُ الدارس من:
 كتابة ابغروف العربية وادراك العلاقة بتُ شكل ابغروف وصوتو -1
كتابة الكلمات العربية بحروف متصلة مع بسييز شكل ابغروف في أول الكلمات  -2
 ووسطها وأختَىا
 تقان طريقة كتابة اللغة بخط واضح وسليمإ -3
 إتقان الكتابة بابػط النسخ أول الرقعة، أيهما أسهل على الدارس  -4
 رإتقان الكتابة من اليمتُ إلى اليسا -5
 معرفة علأمات التًقيم ودلالتها استخدامها -6
 معرفة مبادئ الإملاء وإدراك ما في اللغة العربية من الإختلافات بتُ النطق -7
والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية بها في الكتابة كالتنوين مثلأوالتاء 
 ابؼفتوحة وابؼربوطة وابؽمزات ...الخ
 تربصة أفكاره كتابة في بصل مستخدما التًتيب العربي ابؼناسب للكلمات -8
تربصة أفكاره في بصل مستخدما الكلمات الصحيحة حيث تغيتَ شكل    -9
ها بتغتَ ابؼعتٌ (الأفراد والتثنية وابعمع، التذكتَ والتأنيث، الإضافة الكلمات وبنائ
 والضمائر ....الخ)
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 932-732. ص



































 تربصة أفكاره في بصل مستخدما الصيغ النحوية ابؼناسبة -01
 استخدام الأسلوب ابؼناسب للموضوع أو الفكرة ابؼعبر عنا -11
 32برة.سرعة الكتابة معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة واضحة مع -21
 أهمية تعليم الكتابة -ه 
تعد الكتابة وسيلة من وسائل الإتسال التي بواسطتها بظكن للتلميذ أن يعرب عن 
أفكاره. وأن يقف على أفكار غتَه، وأن يبرز ما لديو من مفهومات ومشاعر، وتسجيلو 
وكثتَا ما يكون ابػطأ الكتابي في الإملاء، أو في عرض الفكرة سببا من حوادث ووقائع. 
 في قلب ابؼعتٌ، وعدم وضيح الفكرة . ومن ثم تعد الكتابة الصحيحة عملية مهمة في
التعليم، على اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل 
 .42غتَ كالإبؼام بهاالأفكار والتعبتَ عنها، والوقوف على أفكار ال
وتديب التلاميذ على الكتابة في إطار العمل ابؼدسي، ويتًّكز في العناية بأمور ثلاثة 
م على التعبتَ عّما لديهم : قدرة التلاميذ على الكتابة الصحيحة وإجادة ابػط وقدرته
من أفكار في وضوح ودقة. أم لابد أن يكوف التلاميذ قادرا على كتابة الكلمات 
بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة، وألا تعذرت تربصتها إلى مدلولاتها، وأن يكون قادرا 
تي على اختيار الكلمات ووضعها في نظام خاص،وإلا استحال فهم ابؼعاني والأفكار ال
 52تشتمل عليها.
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 أنواع تعليم الكتابة -و 
 ينقسم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، ىي فيما يلي:
 الإملاء  -1
مكتوبة (ابغروف)، على أن  لإملاء ىو برليل الأصوات ابؼسموعة ابؼفهومة إلى رموز
توضح ىذه ابغروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذل  لا ستقامة اللفظ وظهور 
 ولأما أىداف تدريس الإملاء ىو :  62ابؼعتٌ مراد.
رسم ابغروف والألفاظ بشكل واضح ومقروء أي بسكتُ الطلاب من  )أ (
 تنميةابؼهارة الكتابة غتَ منظورة عندىم.
القدرة على بسييز ابغروف ابؼتشابهة ربظا بعضها من بعض، لايقع القارئ  )ب (
 بؼادة ابؼكتوبة في التباس بسبب ذل .
القدرة على كتابة ابؼفردات اللغوية التي يستدعيها الطالب في التعبتَ  )ج (
 الكتابي، ليتاح لو لإتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة.
برقيق التكامل في تدريس اللغة العربية بحيث يخدم الإملاء فلروع اللغة  )د (
 الأخرى.
برستُ الأساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية بدا يكتسبو الطالب من  )ه (
 72ء التطبيقية.ابؼفردات والأنماط اللغوية من خلال نصوص الإملا
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ل الكلام الذي ربظا صحيحا، ليبرزه في صورة بصيلة وقد وضحت فيها أو ابػط ىو يتن
 أىداف تدريسابػط ىو : أماو  82ابغروف واكتملت وانتسقت.
تدريب التلاميذ على الكتابة بحرف والكلمات يتميز بعضها عن بعض  ) أ(
 من حيث الشكل والنقاط.
تدريبهم على الكتابة ابؼتسلمة بالنظام في وضع الكلمات بعضها بجانب  ) ب(
 بعض.
تدريبهم على الكتابة ابغروف والكلمات بصورة متناسقة في ابؼكتوب  ) ت(
يدوية وتنمية الإدراك البصري لأشكال الواحد. اكتساب التلاميذ ابؼهارة ال
 ابغرف والكلمات.
بؼراعاة القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع ابػط بتُ بصل الشكل  ) ث(
 وسلامة.
الإىتمام بعلأمات التًقية واستخدأما صحيحا، بؼا بؽا من أثر في توضيح  ) ج(
 العبارات وابعمل وبرديد معانيها في بعض الأحوال.
ميذ على الإنتباه ودقة ابؼلاحظة وبالتالي على الصبر وابؼثابرة تعويد التلا ) ح(
 لبلوغ النتيجة ابؼرضية.
 تعويد التلاميذ على النظافة والتًتيب والآناقة. ) خ(
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الإنشاء أو التعبتَ الكتابي ىو وسيلة الاتصال بتُ الفرد وغتَه بفن تفصلو عنهم ابؼسافات 
 92اجة اليو ماسة في بصيع ابؼهن، من صوره :الزمانية أو ابؼكانية وابغ
كتابة الأخبار، لاختيار أحسها وتقديدو إلى صحيفة الفصل أو في  )أ (
 معرض ابؼدرسة
في الفصل أو في معرض بصيع الصور والتعبتَ الكتابي عنها، وعرضها  )ب (
 ابؼدرسة
الإجابة التخريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامتىة، وغتَىا وأما  )ج (
 أىداف الإنشاء أو التعبتَ الكتابي  ىي :
 أن يصتَ قادرا على وصف البيئة التي بريط بو بيتا و مدرسة وبؾتمعا. )1(
سبها في دراسة ابؼواد أن يصبح قادرا على استحدام الثروة اللغوية التي يكت )2(
 التي يتعلمها باللغة العربية.
أن يصبح قادرا على التعبتَ عن أحاسيسو ومشاعره وأفكاره وآرائو بيسر  )3(
 و سهولة.
 أن يصتَ قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعو بلغة ابػاصة. )4(
:  أن يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا وأن يهتم بتنظيم كتابتو من حيث )5(
ابػطاء، واستعمال علامة التًقيم ، وتقسيم ابؼوضوع بعدد الأفكار 
 03الرئيسة فيو.
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 مجالات مهارة الكتابة -ز 
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة -1
 لكتابة و سلامتها من الأخطاءسرعة ا -2
مراعاة التناسب بتُ ابغروف طولا واتساعا، وتناسق الكلمات في أوضاعها و  -3
 أبعادىا.
 تلخيص موضوع يقرءه تلخص كتابيا صحيحا ووافيا. -4
 استفاء العناصر الأساسية عند كتابة خطاب. -5
 ة.تربصة أفكاره في فقرات مستعملا ابؼفردات والتًكيب ابؼناسب -6
 صياغة رسالة يرسلها إلى صديق في مناسبة اجتماعية معينة. -7
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طلاق اها الباحثة في تحليل بحثها. فباستخدمتطريقة البحث ىي الطريقة التي  
إذا 92مفهوم طريقة البحث ىو طريقة عملية لنيل البينات لغرض معين و فائدة معينة. 
الحقائق التي تقصد  إلىالحقائق التي تأخذ منها للحصول  ين مصادرتنبغي للباحثة أن تع
 ها الباحثة بما يلي :استخدمتالتي  ليها في ىذا البحث العلمي. والطريقة المعينةإ
 نوع البحث -أ 
  )fitatilauK( قسمين وهما الطريقة الكيفية إلىكما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم 
وىي   )fitatitnauK(الباحثة الطريقة الكمية  استخدمتو  .)fitatitnauK( والطريقة الكمية
العملية في نيل المعرفة باستعمال الحقائق الرقمية التي كانت في إيجاد البيان عن الأشياء 
 المنشود. 
امكان العلاقة  استقصاءوأىدافو  aboc iju((جنس ىذا البحث فهو بحث تجريبي  أماو 
الفرقة  إلىالملاحظة بطريقة  الكتابي محو الأميات إجراء تطبيق عقيبتو ببين السبب و 
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 فروض البحث  -ب 
إن  03ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة بالبينات المجموعة.فروض البحث 
 . )oH(والفرضية الصفرية  )aH(فرضية البحث نوعان وهما الفرضية البدلية 
بناء على الأسئلة الأساسية ستتقدم الباحثة فروض البحث التي تحقق صوابها في البحث 
 التالي. وىي كما يلي :
 )aH(ية البدلية الفرض -1
الذي يكون في ىذا البحث  )X lebairav(دلت الفرضية أن فيها علاقة بين متغير مستقل 
و متغير غير مستقل الملاحظة بطريقة  )silunem isaretil( محو الأميات الكتابيةيعني 
 الأولالصف في لطلاب ن في ىذا البحث ىو مهارة الكتابة لالذي يكو  )Y lebairav(
 .تارك سيدووارجو  )ifhaK-lA TIPMS ( "الكهف" الإسلامية المتفوقة توسطة المبمدرسة 
  )oH(ية الفرضية الصفر  -2
و متغير غير مستقل  )X lebairav(دلت الفرضية أن ليس فيها العلاقة بين متغير مستقل 
 محو الأميات  تأثيرية لهذا البحث ىي دلت على عدم فر . والفرضية الص )Y lebairav(
المتوسطة طلاب الصف الثاني بمدرسة للمهارة الكتابة  الملاحظة نحو ترقيةبطريقة  بيالكتا
 ."الكهف" تارك سيدووارجو الإسلامية المتفوقة 
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 مجتمع البحث و عينته -ج 
 أمامجتمع البحث ىو ميع الأفراد والأشخاص والأشياء المرتبطة بهذا البحث. و 
 الإسلامية المتفوقة المتوسطة ب بمدرسة مجتمع البحث في ىذا البحث ىو جميع الطلا
 .طالبا 001. وعددمجتمع البحث فيها "الكهف" تارك سيدووارجو
عينة البحث ىي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منو. عينة البحث في 
"الكهف"  الإسلامية المتفوقة المتوسطة بمدرسة  الأولىذا البحث ىو الطلاب في الصف 
 طالبا. 04عددىم حول و  تارك سيدووارجو
صفين  إلىولكن ينقسم  الأوللأن في تلك المدرسة فصل واحد فحسب لصف 
طالبا. وىذا  40طالبا، فمجموعهما  23طالبة و  17للبنين والبنات. عدد طلاب 
 .وزعة جننس الطلابالبحث يقوم بم
 طريقة جمع البينات -د 
الباحثة طريقة كثيرة  عملتاستالبينات ىي كل ما تحتاج البحث من ىذا البحث وقد 
 موافقة بهذا البحث كما يلي :
  )aracnawaW(طريقة المقابلة  -1
 13ىي عملية التسائل من جهة واحدة منّظمة باعتماد على أىداف البحث،
خ المدرسة وحالتها وعملية التعليم يالباحثة ىذه الطريقة لمعرفة البينات عن تار  توقام
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 الإسلامية المتفوقة المتوسطة بمدرسة  الأول م للطلاب خاصة في الصفوالتعل
 ."الكهف" تارك سيدووارجو
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -2
 23ىي عملية مشاىدة وتدوين بنظام على الظواىر التي بحثتها الباحثة.
 الكتابي محو الأميات وتستخدم الباحثة ىذه الطريقة جنمع البينات عن تطبيق 
المتوسطة بمدرسة  الأول الصففي طلاب للمهارة الكتابة  الملاحظة نحو ترقيةبطريقة 
وفيها عملية المدرس والطلاب في  تارك سيدووارجو"الكهف"  الإسلامية المتفوقة 
 تدريس اللغة العربية.
  )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -3
 استخدمتطريقة الوثائق ىي طريقة جمع البينات باجنمع وتحليل الوثائق. 
المتوسطة البينات والمعلومات عن المدرسة  إلىحثة ىذه الطريقة الوثائق للوصول البا
من حيث تاريخها وعدد المعلمين  "الكهف" تارك سيدووارجو فوقة الإسلامية المت
 والطلبة وغير ذلك.
  )seT( الاختبارطريقة  -4
الأدوات الأخرى التي تستخدمها  أوالتمرينات  أوىو بعض الأسئلة  الاختبار
 33المجموعة. أوالموىبة لكل فرد  أوالباحثة لمعرفة حول المهارة والمعرفة والقدرة 
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البعدي  الاختبارو  )tseT-erP(القبلي  الاختباروتستخدم الباحثة طريقة 
لمعرفة  الكتابي محو الأميات هو يجري قبل تطبيق فالقبلي  الاختبار أما.  )tseT-tsoP(
البعدي الاختبار  أما. و المعينة التعليميةطريقة ق لهم يقبل تطب للطلاب ةالكتابمهارة 
ين لمقارنة مهارة الاختبار ق الطريقة السقالة. و نتيجة ىذين يهو يجري بعد تطبف
"الكهف" تارك  الإسلامية المتفوقة المتوسطة بمدرسة  الأولطلاب الصف للالكتابة 
 . سيدووارجو
 بنود البحث -ه 
الباحثة لنيل الحقائق العملية التعليم  استخدمتالأدوات  أوبنود البحث ىو آلة 
 الباحثة البنود الآتي : استعملتعملية البحث. و 
الملاحظة نحو بطريقة  الكتابي محو الأميات صفحة الملاحظة لمعرفة تطبيق  -1
 الإسلامية المتفوقة المتوسطة بمدرسة  الأولمهارة الكتابة طلاب الصف  ترقية
 .تارك سيدووارجو ) ifhaK-LA TIPMS("الكهف"
المتوسطة ت عن مدرسة البينات والمعلوما إلىالوثائق المكتوبة للوصول  -2
 ."الكهف" تارك سيدووارجو الإسلامية المتفوقة 
محو تطبيق  تأثيرمجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن  -3
مهارة الكتابة طلاب الصف  الملاحظة نحو ترقيةبطريقة  الكتابي الأميات 
 . رك سيدووارجو"الكهف" تا الإسلامية المتفوقة المتوسطة الثاني بمدرسة 
 
                                                                                                               
 



































 تحليل البينات -و 
تطبيق  تأثيرالحل لإجابة  أماىو طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في البحث. 
مهارة الكتابة  نحو ترقية بطريقة الملاحظة ) )silunem isaretiL محو الأميات الكتابية
بمدرسة المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف" تارك  الأولطلاب الصف لل
. ستشرحو الباحثة بتفصيل الإجراءات في إنجاز مهارة الكتابة لتعليم اللغة ووارجوسيد
محو تطبيق ب بمدرسة المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف" تارك سيدووارجوالعربية 
و  . و ىذه المشكلة سيجيبو البحث النوعي.بطريقة الملاحظة  الأميات الكتابية




  ١١1 
 يةأو النسبة الم  = P : البيان
  تكرار الأجوبة=  F    
  عدد المستجيبين=  N   
 ،فتراض العلميليل البيانات المجموعة وتحقيق الاالتفسير والتعيين في تح أما
 32:فتستعمل الباحثة المقدار الذي قدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي
 جيدا 6٦% - 1%..
 مقبولا 65% - 5٦%
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 ناقصا  4%. - 55%
 قبيحا 1%. - ٣3%
تستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل  tseT-Tرمز المقارنة المسمى  أماو 
   ”silunem isaretiL”ةمحو الأميات الكتابيتطبيق المعرفة عن مقارنة 
بمدرسة  الأولطلاب الصف عند مهارة الكتابة  نحو ترقية بطريقة الملاحظة
 .المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف" تارك سيدووارجو
  :53) tseT-Tرموز المقارنة ( أماو 
  0 
  
    
 
 :خطوات تحليل البيانات فكما يلي أماو 
 aisnereffiD/D∑
 ) برمز:DSمعيار الإنحراف (







  rorrE naeM tradnatS )DMES(
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 t١ اقلما :ةنر 
D :  ينب ةفاسلمارابتخلاا  و يلبقرابتخلاا يدعب 
SD فارنحلإا رايعم : 
N ةنيعلا ددع : 






































 الدراسة الميدنية و تحليل البينات
 لمحة عن المدرسة المتوسطة الإسلامية المتفوقة الكهفل : و الفصل الأ -أ 
 تارك سيدووارجو )ifhaK-LA TIPMS(ٍ
 مدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة" الكهف"  تارك سيدووارجوتاريخ من  -1
بتٌ ىذه الددرسة سبعة شباب وعمرىم ثلاثون سنة تحت معهد دعوة الكهف 
وىم بجهدىم الإسلامي  2002هر أبريل سنة من ش 62بتارك سدووارجو في التاريخ 
قوية من لتكون نفوس وأجيال الدشاييخ من ىذا الدعهد ينشئون ىذه الددرسة  بمساعدة
 شبان الدسلمتُ.
من ىذه الددرسة تفتح مدرسة رسمية إسلامية فلذلك كان  4002وأثناء سنة 
باستعداد نفوس الدشاييخ من ىذه الددرسة أقوى ثقة في خدمة دعوة الإسلام  التزام
الطلاب مسلمة وقوية. وىو بثلاثة قويات من العلم الدين واللغة العربية وعلم الدعوة 
العقيدة الكريمة و عملية التعليم في ىذه الددرسة تكون على تأسيس والعام. وينبغي 
 العبادة الصحيحة وسلوك الأخلاق الكريمة.
الدعرفة والأخلاق الكريمة ىي وضع الأساس الذكية و  الوطنيةالتًبية  أساسومن 
لإدراك ىذه  على منها. لذلكإلى مستوى الأوالدهارات ليعيش الطلاب مستقلا ويستمر 
ىذه الددرسة النظرة والبعثة والذدف لإدراك ىذا الذدف  توضع الأىداف الوطتٍ
 الأساسي كما يلي :

































 النظرة  )أ (
 متفوقتُ طباعهم الإسلام والدعوة تكوين الطلاب 
 عثةالب )ب (
وأسس العلم  الإندونسية من شؤون التًبيةتنفيد التعليم الدنهجي  )1(
 الشرعي ودعوة الإسلام
 والجسم موزنا و ذكاء العقولتطوير موىبة  )2(
سلوكا  غتَىم  إلىعلم الإسلام  تدريب الطلاب ليستطيعوا أن يبلغوا )3(
 كان أم أسوة
 الذدف ) ج(
لبعثة ليكون صريحا وتقويميا، كان وا لذدف الددرسة ىو الشرح للنظرةا أما
 كما يلي :  لذذه الددرسة الذدفالذدف 
 والدسؤولية تأسيس مدرسة الكهف الدتألشية )1(
يكون لكيلا على الخدمة العلمية  العاجزين في الإقتصادالدراىقتُ  بناء )2(
  في مستقبالذم.عاطلا
 الأمةل أماالإسلام والدسلمتُ ولتحقيق  على تحقيق عز   اشتًاك )3(
 موقع الجغرافي ) د(
في  )hilagogniS(في قرية سينجوكاليو  9تقع ىذه الددرسة في شارع ميلاتي لظرة 
دد بقرية  تحقرية التي تحدد ىذه القرية من جانب الغربي  أماالدنطقة تارك سدووارجو. و 
والشمال  )kiraT(دد بقرية تارك تحومن جانب الشرقي  )kocob gnudeK(كدونج بوجوك 

































. )utawK(دد بقرية كوواطو تحوالجنوب  )nakecaM gnolaB( د بقرية بالونج ماجيكاندتح
 ىوية ىذه الددرسة بالتفصيل كما يلي :  أماو 
 : مدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" إسم الددرسة )1(
    في قرية سينجوكاليو في  9: في شارع ميلاتي لظرة   موقع )2(
 رجوالدنطقة تارك سيدووا
 4002:  تاريخ إقامتها )3(
 لدؤسسة: ا حالة الأرض الثابتة )4(
 حكتار) 5,5( متًا مربع 0525:  واسع الأرض )5(
 3530798-130:   رقم الذاتف )6(
 أ:  منح التًاخيض )7(
 
 أحوال الدعلمون ) ه(
 همو من تارجية كانالخالجامعة  تُ منكان الدعلمون في ىذه الددرسة من متخرج
ىذه الددرسة  من عددالدعلمتُ أما، و القرآنحافظ  همىذه الددرسة و منمن  ونمتخرج
 الدراسي التي قاموا بها كما يلي : وظيفتهم وموادىمو 
 63: الدعلمون ووظيفتهم1الجدوال 
 الوظيفة الرواية التًبوية  الإسم النمرة
 مذير الددرسة 2S الآمتُ ختَ 1
 الددرس 1S انأو دوي أرديانشاه ستي 2
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 الددرسة 1S سيتي صفية 3
 الددرس 1S أندريانا 4
 الددرس 1S عبد الحليم 5
 الددرسة 1S إنداه كورنيا 6
 الددرس 1S رافييانطو رحمان 7
 الددرسة 1S اتيأو صاني إيكا ليند 8
 الددرسة 1S أندريانا سيفتاساري 9
 الددرسة 1S نور العزة معروفة 01
 الددرسة 1S إنديرا حفساري 11
 الددرس 1S أحمد فوزان عفاندي 21
 الددرسة 1S فهيمة 31
 الددرسة 2S إيكا سيفي 41
 الددرسة 1S عيتٍ فوروانتي 51
 الددرسة 1S ونارسيو 61
 
 أحوال الطلاب ) و(
 8102-7102عام الدراسي  عدد التلاميذ مدرسة "الكهف" تارك سيدووارجو كلها في
طالبا. و كل الطلاب في ىذه الددرسة يدرسون في ىذه الددرسة بالدنحة التي  801ىو 
 فصول كما يلي : 6 إلىألقاىا مؤسس الكهف. فتفصيل ىذه الجملة وقسم 
 : فصل الطلاب 2الجدوال 
 عدد إناث ذكر فصل النمرة

































 04 11 32 السابع 1
 33 22 61 الثامن 2
 03 04 63 التاسع 3
 301 
 
 الددرسةبنيان أحوال وسائل و  ) ز(
 : كما يلي الدتفوقة "الكهف"  بمدرسة الدتوسطة الإسلامية نيان الوسائل والب أماو 
 13لددرسةنيان ا: الوسائل والب 3الجدول 
 الالح العدد الوسائل والبناء النمرة
 جيدة 1 غرفة مذير الددرسة  1
 جيدة 01 الفصول الدراسة 2
 جيدة 1 غرفة الأدارة 3
 جيدة 1 غرفة الدعلمتُ 4
 جيدة 1 الدكتبة 5
 جيدة 1 غرفة لستبر علم الطبيعة 6
 جيدة 1 غرفة لستبر الحاسب 7
 جيدة 1 معمل اللغة 8
 جيدة 1 غرفة الوسائط الدتعددة 9
 جيدة 1 الدقصف 01
 جيدة 31 دورة الدياه 11
 جيدة 1 غرفة الدستودع 21
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 جيدة 1 قاعة الإجتماع 31
 الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي : أماو 
 سبورة الأبيض )1(
 القلم  )2(
 الدكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل )3(
 مكتب وكرسي للمدرس )4(
 
 الدنهج الدراسي ) ح(
سلامية والأخلاق الكريمة، وتستخدم ىذه الددرسة تربية الإ إلىتركز ىذه الددرسة 
  PSTKو  13Kالدنهج الدراسي التي قررىا وزارة الشؤون الدينيةالإندونسي وىي يسمى 
و الدنهج الدراسي خاص لددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف"للطلاب الدثقف 
التعليمية للمادة التي  . و على الددرستُ أن يرتبوا الأجهزة meladn idbAوالدستقل و
 في ىذه الددرسة تكون من مادة واجبة لطلاب.اللغة العربية  أماسيعلمها. و 
 وميةيلاالأنشطة  ) ط(
ومية في ىذه الددرسة لدعم عملية التعليم ولتحقيق النظرة والبعثة لذذه يلاتخطيط الأنشطة 
ة التعليم والعبادات ومية لشمولية التًبية من حيث عملييلاالددرسة، وتقرر الأنشطة 
 والعمل بأخلاق الكريمة. وىي كما يلي :
 33ومية يلا: الأنشطة  8الجدول 
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 الأنشطة الساعة رقم
 قراءة صورة يس ودليل النجاح 54:60 – 51:70 1
 الدواد الددرسة 51:70 – 51:01 2
 الإستًاحة 51:01 – 03:01 3
 الدواد الددرسة  03:01 – 03:21 4
 صلاة الظهر والغداء 03:21 – 01:31 5
 الدواد الددرسة 01:31 – 03:41 6
 الدواد الدينية 03:41 – 03:51 7
 
 محو الأميات الكتابيةتأثير ها في فصل الثاني : عرض البينات وتحليلال -ب 
ل و في الصف الأ للطلاب لكتابةبطريقة الملاحظة نحو ترقية  مهارة ا
تارك  ) ifhaK-lA TIPMS(بمدرسة المتوسطة الإسلامية المتفوقة "الكهف" 
 سيدووارجو
ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية و الصف الأفي لطلاب لكفاءة مهارة الكتابة  -1
 الدتفوقة "الكهف"تارك سيدووارجو 
ل بمدرسة و صف الأستشرح الباحثة عن كفاءة الطلاب لدهارة الكتابة في ال
الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف"تارك سيدووارجو، وجمعت الباحثة ىذه البينات من 
  . )tseT erP(القبلي الاختبارل و و نتائج الدقابلة بمدرس اللغة العربية في الصف الأ
ل بهذه الددرسة أن   و كما قالت الأستاذة فهيمة مدرسة اللغة العربية في الصف الأ
طريقة تستخدم لا يمارسون لغاتهم و الأستاذة  مطلاب ناقصة لأنهللمهارة الكتابة كفاءة 

































ىذا الحال  إلىالإنشاء من الدقروء مباشرة حتى يشعر الطلاب بالدلل. نظرا  تقومالتًجمة و 
بطريقة الدلاحظة لتًقية كفاءتهم فى مهارة  لزو الأميات الكتابيةتريد الباحثة ان تطبق 
 الكتابة خاصة. 
بطريقة الدلاحظة  لزو الأميات الكتابيةالقبلي قبل تطبيق  الاختبارقد قامت الباحثة 
ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف"تارك سيدووارجو ، و في طلاب الصف الأ
ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية و نالت الباحثة نتائج الطلاب الصف الأ الاختبارومن ىذا 
 كتابة الطلاب.الك سيدووارجو وبها تعرف الباحثة كفاءة مهارة الدتفوقة "الكهف"تار 
 وىذه اللوحة لدعرفة مستوى النتائج وتقديرىا لكل الطلبة :
 )1اللوحة (
 أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 001-98 1
 جيد 98-57 2
 مقبول 47-06 3
 ناقص 95-03 4
 ضعيف 92-0 5
 
 )2( اللوحة
الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة درسة ل بمو لطلاب في الصف الأالقبلي ل الاختبارل نتائج أو 
 "الكهف"تارك سيدووارجو

































 التقدير القبلي الاختبار الإسم الرقم
 مقبول 06 عبيد فتًى نوكراىا 1
 مقبول 06 أحمد حبةالله 2
 جيد 57 أحمد زفار علي تاج الدين 3
 مقبول 06 ضانأحسن سريا رم 4
 مقبول 06 ألدي الفارسي 5
 ناقص 05 أناس عبد الله أرشد 6
 جيد 57 أريا دوي فالصستوا 7
 ناقص 04 ذياء اليسرى ختَاني 8
 مقبول 06 فرحان بايو فامولصكاس 9
 مقبول 56 حفيظ عمر زاكي 01
 مقبول 06 ىيدار علي الصديق 11
 مقبول 06 عباد الرحمن الحبيبي 21
 ناقص 04 ار راندرا راشاجب   31
لزمد الندفي جند عبدالرب  41
 الرسول
 مقبول 06
 جيد 57 لزمد رفلي شميذار فرديانشة 51
 مقبول 06 لزمد دف  ألدي وديانطو 61
 ناقص 54 لزمد فهمي ىيكال مصفى 71
 مقبول 06 لزمد دتيا عفاندي 81
 مقبول  07 لزمد أرديانشة 91
 مقبول 56 يولزمد الريان فتًى سليست 02
 مقبول 56 لزمد فيصال حميد 12

































 مقبول 06 لزمد شفيق عبد الرحيم 22
 ناقص 55 رزقي جلال الدين 32
 جيد 57 الزرية الزماريس حقي 42
 مقبول 06 فريدة حلمي أحسن 52
 مقبول 56 فاتي فتملا 62
 مقبول 06 جالوه راتو فراموديتا 72
 مقبول 06 حتٌ سلسبيلا 82
 مقبول 56 إخلاص عملية حينادى 92
 مقبول 56 إحفدى قلبي 03
 مقبول 06 عناية ريهان زىتَة 13
 مقبول 06 جهان نبيلة عبيد 23
 جيد 08 موطيا حنيفة  33
 جيد 07 نبيلة شفى 43
 مقبول 06 نندى إنتان فراتوي 53
 مقبول 06 نورا موطيا حنسى 63
 مقبول 06 نور زىيدة الدعطقة 73
 مقبول 56 فضيلة ديفي جانتيكا سورايا نور 83
 جيد 57 تيتا موطيا رحمة 93
 جيد 57 وقفة حلمى 04
  5942  
  4،26  
 

































ل بمدرسة و الصف الأية لتعريف كفاءة الطلاب أو الد نسبةالباحثة ال استخدمت
 الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف"تارك سيدووارجو كما يلي:
 )3اللوحة (
 ية :أو القبلي من ناحية التقدير بالنسبة الد ختبارالاتفصيل النتائج في 
 يةأو النسبة الد عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 0% 0 جيد جدا 001-98 1
 02% 8 جيد 98-57 2
 5،76% 72 مقبول 47-06 3
 5،21% 5 ناقص 95-03 4
 0% 0 ضعيف 92-0 5
 001% 04 المجموع
 
جدا".  ةب حصلوا على درجة "جيد% من الطلا0ىذه اللوحة كان  إلىنظرا 
". ةعلى درجة "مقبول 5،76" و منهم%ةحصلوا على درجة "جيد02%ويكون منهم 
" ولا أحد منهم حصل على درجة ةحصلوا على درجة "ناقص5،21و منهم %
منهم  5،76و % 4،26من تلك اللوحة نعرف أن نتيجة الدتوسطة ىي   ".ة"ضعيف
صعيف كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة لأن يصلون درجة مقبولة وىذه يدل علي 
 . 56يعتٍ  لتلك الددرسة الكفاءة الأقليةيصلون لا  أكثرىم
 

































في الصف  بطريقة الدلاحظة لضو ترقية  مهارة الكتابة لزو الأميات الكتابيةتطبيق  -2
 ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك سيدووارجوو الأ
ميات الكتابي بطريقة الدلاحظة للطلاب في الصف الأول طبقت الباحثة لزوالأ
نوفمبتَ  92في التاريخ  بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف"تارك سيدووارجو
 ، أما خطواتها فيما يلي :7102
 تدعو أسماء الطلاب بقراءة طلاب وبدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلام على ال
تسأل الطلاب عن . الباحثة الطلاب حاضرون كل  , و في ذلك اليومكشف الحضور
عن  خطواتتبتُ الباحثة لزوالأميات الكتابي بطريقة الدلاحظة . قبل تطبيق درس الداضى
لزوالأميات الكتابي بطريقة الدلاحظة. ثم قسمت الباحثة طلابا إلى فراق عملية تعليم 
حظة عن باب "الدرافق ولكل الفرقة تتكون على خمسة طلاب. تعطي الباحثة صفحة الدلا
 والأدوات في الددرسة" لكل الفرقةصفحة واحدة و ترجمت الباحثة معا بطلابها.
يلاحظ  صفحة الدلاحظة.خارج الفصل, باستخدام  طريقةتطبيق التعليم بهذه كان 
والدصلى والدكتبة والساحة بإرشادات الباحثة. ثم الطلاب يرجعون إلى  الطلاب الفصل
 فيو.  الفصل و يتم عملهم
صوبت الباحثة نتيجة الدلاحظة في لكل الفرقة و ىم ينقح أخطائهم معا في الفرقة. 
بعد تنقيح النص، إحدى من كل فرقة يقدم نتيجة الدلاحظة أمام الفصل. ولكل الطلاب 
 يلاخص ما يسمع من تقديم أصدقائهم ليجمع كوجيبات كل الطلاب.
طريقة الدلاحظة كان ملاحظة بتُ في عملية تطبيق تعليم لزوالأميات الكتابي ب
الدعلمة والباحثة.كانت الدعلمة تلاحظ عملية تعليم الباحثة بتطبيق لزوالأميات الكتابي 
 بطريقة الدلاحظة.

































 لاب كما يلي:الدلاحظة إلى الباحثة والطاللوحة عن  أما. 
 )4اللوحة (
 صفحة الدناسب تنفيذ التعليم و تخطيط التعليم -1
 تان نور الزاكية بريد: بن إسم الددرسة
 لو : الأ  الصف
 : اللغة العربية  مادة
 6102نوفمبتَ  92:الأربعاء ،  يوم / تاريخ
نقص  غتَ مناسب مناسب النشاط رقم
 الدناقص
 مقدمة
   √ الإدراك بالتًابط  1
  √  التحفيز 2
 الأنشطة الأساسية
   √ موضوع التعليم  3
   √ استًاتجية التعليم 4
   √ التعليم خطوات 5
   √ وسائل الإعلام التعليم 6
   √ الدواد التعليمية 7
   √ أداة  التعليم 8
   √ وسائل التعليم 9
   √ مصادر التعليم 01


































   √ تقويم التعليم 11
   √ خاتدة 21
   √ الإنعكاس 31
   √ متابعة 41
 
 أنشطة الباحثة -2
 )5اللوحة (
ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" و الصف الأب في للطلااللوحة الدلاحظة 
 تارك سيدووارجو
 نتيجة الدلاحظة رقم
 4 3 2 1
 الفتح 1
  √   جذب الإنتباه .أ  
  √   تؤدي إلى الدافع  .ب  
 √    تظهر الروابط .ج  
 √    تعطي الدراجع .د  
  √   مراجعة .ه  
  √   تقويم .و  
   √  جيع النفستش .ز  
 الشرح 2
  √   الخلاصة والدافعية .أ  

































 √    اللغة (سهل و واضح) .ب  
 √    إعطاء الدثال .ج  
  √   خطة الشرح .د  
   √  تباين في تقديم الدواد التعليمية .ه  
ىو ) kcabdeef(ردورد الفعل  .و  
 السؤال أو التدريبات أو التطبيق
  √  
 التسائل 3
  √   السؤال الواضح .أ  
  √   إعطاء الوقت للتفكتَ .ب  
  √   تعميم الأسئلة للطلاب .ج  
 √    جودة الأسئلة .د  
 اختلاف 4
 √    صوت .أ  
  √   توجو الإىتمام للطلاب .ب  
 √    الإتصال العيتٍ .ج  
 √    التعبتَ عن الطلعة .د  
 √    حركات اليد .ه  
  √   سةموقف الددر  .و  
  √   ألظاط التفاعل .ز  
 63 93 4 0 عدد النتيجة
 97 لرموع عدد النتيجة
 69 لرموع الأقصي
 92،28 لرموع التقويم





































خلاصة الدراقبة أن ىذه طريقة التعليم تساعد الطلاب لضو ترقية مهارة الكتبة و 
بفرح وسعيد ولا يشعرون بنعاس كمثل تعليم في الفصل يوميا. و ترجو  وىم يشعرون
الدراقبة  أن  الددرسة اللغة العربية تستطيع أن تستخدم ىذه الطريقة خصوصا في تعليم 
 مهارة الكتابة.
في الصف  بطريقة الدلاحظة لتًقية  مهارة الكتابة لزو الأميات الكتابيةوفي تطبيق 
الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك سيدووارجو، ترى الباحثة  ل بمدرسة الدتوسطةو الأ
باستخدام ىذه الطريقة التعليم لذا أنشطة التعليم في تطبيقها، وملاحظة الباحثة عن 
الإرشادات والطرق التعليمية، كما  أوعملية التعليم بهذه الطريقة قامت الباحثة بالأنشطة 
 يلي : 
 ل و التدريس الأ
 مقدمة )أ (
 لسلام والدعاءا )1(
 سألت الددرسة عن حالة الطلاب  )2(
 قرأت الددرسة كشف الغياب تسائلا معهم عن باب الداضي )3(
 :مقبول 3 : جيد جدا 1
 : ناقص 4 : جيد 2

































 لزو الأميات الكتابيةضحت الددرسة عن عملية التعليم أو   )4(
 بطريقة الدلاحظة
 أنشطة الرئيسية )ب (
تعطي الددرسة فرصة لطلابها ليفهم النسح الدتعلم ويسأل ما  )1(
 عرفولاي
 طلاب خمسةقسمت الددرسة فرق لطلاب يتكون على  )2(
 تعطي الددرسة صفحة الدلاحظة  )3(
 يسأل الطلاب عما لا يعرفو )4(
 لاحظةمكان الد إلىيذىب الطلاب مع مدرسة  )5(
 الددرسة بإشرافتلاحظ الطلاب بإملاء صفحة الدلاحظة  )6(
 قامت الددرسة بتوجيهها في كل الفرقة )7(
 م الفصل لتعبتَ نتائج الدلاحظهمأماكل الفرقة   تقدم )8(
 تعطي الددرسة الإنتقادات على تقديم طلاب )9(
 يكتب الطلاب نتيجة تصبيبهم من الددرسة )01(
 خاتدة )ج (
 مع الطلاب عن مادة اليوم  تلاخص الددرسة )1(
 تعطي الددرسة نتيجة وفقا على قدرة الطلاب )2(
بطريقة  لزو الأميات الكتابيةيق يبلغ الطلاب رأيهم عن تطب )3(
 الدلاحظة
 

































 بطريقة الدلاحظة لضو ترقية  مهارة الكتابة لزو الأميات الكتابيةتأثتَ تطبيق  -3
ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك و في الصف الأللطلاب 
 سيدووارجو
و ترقية مهارة بطريقة الدلاحظة  لض لزو الأميات الكتابية لدعرفة تأثتَ تطبيق
بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك  لو الأفي الصف للطلاب  الكتابة
 نتيجة الطلاب كما يلي : تالبعدي. وحصل الاختبارسيدووارجو، تقدمت الباحثة 
 )6 (اللوحة
البعدي للمدرسة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك  الاختبارأحوال نتائج 
 سيدووارجو
 التقدير البعدي الاختبار الإسم الرقم
 جيد 08 عبيد فتًى نوكراىا 1
 جيد جدا 09 أحمد حبةالله 2
 جيد جدا 09 أحمد زفار علي تاج الدين 3
 جيد جدا 59 أحسن سريا رمضان 4
 جيد  08 ألدي الفارسي 5
 مقبول 28 أناس عبد الله أرشد 6
 جيد  58 أريا دوي فالصستوا 7
 مقبول  07 انيذياء اليسرى ختَ  8
 جيد 57 فرحان بايو فامولصكاس 9
 مقبول 08 حفيظ عمر زاكي 01
 جيد 08 ىيدار علي الصديق 11

































 جيد 57 عباد الرحمن الحبيبي 21
 جيد  58 جب ار راندرا راشا 31
لزمد الندفي جند عبدالرب  41
 الرسول
 جيد جدا 09
 جيد جدا 001 لزمد رفلي شميذار فرديانشة 51
 جيد  08 د دف  ألدي وديانطولزم 61
 جيد 57 لزمد فهمي ىيكال مصفى 71
 جيد  57 لزمد دتيا عفاندي 81
 جيد  58 لزمد أرديانشة 91
 جيد  18 لزمد الريان فتًى سليستيو 02
 جيد  57 لزمد فيصال حميد 12
 جيد جدا 09 لزمد شفيق عبد الرحيم 22
 جيد  78 رزقي جلال الدين 32
 جيد جدا 001 زماريس حقيالزرية ال 42
 جيد جدا 59 فريدة حلمي أحسن 52
 جيد  88 فاتي فتملا 62
 جيد  08 جالوه راتو فراموديتا 72
 مقبول 07 حتٌ سلسبيلا 82
 جيد  58 حينادى إخلاص عملية 92
 جيد جدا 19 إحفدى قلبي 03
 جيد جدا 59 عناية ريهان زىتَة 13
 جيد  08 جهان نبيلة عبيد 23
 جيد جدا 001 موطيا حنيفة  33

































 جيد جدا 59 نبيلة شفى 43
 جيد 58 نندى إنتان فراتوي 53
 جيد 08 نورا موطيا حنسى 63
 جيد  08 نور زىيدة الدعطقة 73
 جيد 58 سورايا نور فضيلة ديفي جانتيكا 83
 جيد جدا 09 تيتا موطيا رحمة 93
 جيد جدا 59 وقفة حلمى 04
  5933 الجملة 
  9،48 سطالدتو  
البعدي لضو ترقية   الاختبارية في أو لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة الد
 كفاءة الطلاب لدهارة الكتابة كما يلي :
 )1( اللوحة
 ية :أو البعدي من ناحية التقدير بالنسبة الد الاختبارتفصيل النتائج في 
 يةأو النسبة الد عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 53% 41 جيد جدا 001-09 1
 55% 22 جيد 98-57 2
 01% 4 مقبول 47-06 3
 0% 0 ناقص 95-03 4
 0% 0 ضعيف 92-0 5
 001% 04 المجموع
جدا".  ةمن الطلاب حصلوا على درجة "جيد 53%ىذه اللوحة كان  إلىنظرا 
لا ". و ةعلى درجة "مقبول 01%" و منهم ةحصلوا على درجة "جيد55%ويكون منهم 

































و من تلك اللوحة كل  ".ة" و درجة "ضعيفةأحد منهم حصل على درجة "ناقص
 الكفاءة الأقليةيجصل الطلاب 
 البعدي كما يلي : الاختبارالقبلي و  الاختباروتحليل البينات من نتائج 
 )3اللوحة (
البعدي للمدرسة الإسلامية الدتفوقة  الاختبارالقبلي و  الاختبارأحوال النتائج 
 تارك سيدووارجو"الكهف" 
 البعدي الاختبار القبلي الاختبار الإسم الرقم
 08 06 عبيد فتًى نوكراىا 1
 09 06 أحمد حبةالله 2
 09 57 أحمد زفار علي تاج الدين 3
 59 06 أحسن سريا رمضان 4
 08 06 ألدي الفارسي 5
 28 05 أناس عبد الله أرشد 6
 58 57 أريا دوي فالصستوا 7
 07 04 ى ختَانيذياء اليسر  8
 57 06 فرحان بايو فامولصكاس 9
 08 56 حفيظ عمر زاكي 01
 08 06 ىيدار علي الصديق 11
 57 06 عباد الرحمن الحبيبي 21
 58 04 جب ار راندرا راشا 31
 09 06 لزمد الندفي جند عبدالرب الرسول 41
 001 57 لزمد رفلي شميذار فرديانشة 51

































 08 06 ولزمد دف  ألدي وديانط 61
 57 54 لزمد فهمي ىيكال مصفى 71
 57 06 لزمد دتيا عفاندي 81
 58 07 لزمد أرديانشة 91
 18 56 لزمد الريان فتًى سليستيو 02
 57 56 لزمد فيصال حميد 12
 09 06 لزمد شفيق عبد الرحيم 22
 78 55 رزقي جلال الدين 32
 001 57 الزرية الزماريس حقي 42
 59 06 سنفريدة حلمي أح 52
 88 56 فاتي فتملا 62
 08 06 جالوه راتو فراموديتا 72
 07 06 حتٌ سلسبيلا 82
 58 56 حينادى إخلاص عملية 92
 19 56 إحفدى قلبي 03
 59 06 عناية ريهان زىتَة 13
 08 06 جهان نبيلة عبيد 23
 001 08 موطيا حنيفة  33
 59 07 نبيلة شفى 43
 58 06 نندى إنتان فراتوي 53
 08 06 نورا موطيا حنسى 63
 08 06 نور زىيدة الدعطقة 73
 58 56 سورايا نور فضيلة ديفي جانتيكا 83

































 09 57 تيتا موطيا رحمة 93
 59 57 وقفة حلمى 04
 5933 5942 الجملة
 9،48 4،26 الدتوسط
 
ميات لزو الأنتائج قبل تطبيق فرق  القبلي والبعدي، ىناك الاختبارئج نتا إلىبالنظر 
 الإرتباط بينهما، لدعرفة النتائجبطريقة الدلاحظة و بعده. للعينتتُ الكبتَين و  الكتابية
 خطواتها كما يلي : أما  SSPS2الباحثة برنامج  استخدمت
الباحثة رمزا من  استخدمتأن تقسيم العرض مستقرا و  تبينت الباحثةلا أو  )أ (
 نتيجتو فكما يلي : أما  kliW oripahS
 






 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 ialiN
002, 04 211, tseterp
*
 524, 04 212, 
002, 04 111, tsetsop
*
 330, 04 152, 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 
فكان  50،0 <  giSالتوجيو الأساسي من إختبار مستقري ىو إذا كانت نتيجة 
. فكان ىذا العرض غتَ مستقر 50،0 >  giSىذا العرض مستقرا، إذا كانت نتيجة 
و للإختبار البعدي   524،0 كانت نتيجة للإختبار القبليبالنظر على نتيجة السابقة،
يالخلاصة أن تقسيم العرض لدهارة الكتابةالطلاب 50،0الذي أكبر من  380،0كانت 
 مستقرا.






































( ب) زمرب فرعت تىلا ةنراقلدا زمرب تانايبلا ليلتح  “T-Test”   نيتَبكلا تُتنيعلل
 يئاصحلإا بولسلأا ةثحابلا مدختستو .امهنيب طابترلاا وSPSS ،:يلي امك 
 

































 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM 
 3 riaP
 323,1 243,3 04 33,26 isaretil naparenep mulebes
 312,1 430,3 04 32,43 isaretil naparenep
 
 كما يلي : ”scitsitatS selpmaS deriaP“ شرحت الباحثة النتيجة 
 83,26 القبلي  الاختبارالنتيجة الدتوسطة من 
 89,48  البعدي الاختبارالنتيجة الدتوسطة من 
 248,8 القبلي الاختبارري من الالطراف الدعيا
 480,8 البعدي  الاختبارالالطراف الدعياري من 
 893,1 rorrE tradnatSلى و الأ
 872,1 rorrE tradnatSالثانية 
 
 snoitalerroC selpmaS deriaP
 .giS noitalerroC N 
 3 riaP
 isaretil naparenep mulebes
 isaretil naparenep &
 000, 465, 04
 
لزو تطبيق تشمل على قيمة العلاقة   snoitaleeroC selpmaS deriaPاللوحة  في
وىذه تدل على وجود  465،0 يى لو الصف الأفي بطريقة الدلاحظة  الأميات الكتابية
ترقية مهارة لضو  بطريقة الدلاحظة لزو الأميات الكتابية تطبيق تأثتَعلاقة مهمة في 
 تفوقة "الكهف" تارك سيدووارجوبمدرسة الإسلامية الدللطلاب  الكتابة
 000،0 بالدرجة 
 
 

































Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-
























 ةحوللا نم حرشلاPaired Samples Test    :يلي امك 
ةميق رابتخلاا t    (T Test) 18،021- 
ةميق t table 2،021- 
Sig. (2-tailed) 0,00 
 : ةحوللا هذى نم تَسفتلاو 
(1)  ةجيتنt hitung 18،021-ألق  نمt table 2،021-  ىلع لدت هذى ,
فلا در ةيلدبلا ةيضرفلا لوبق و ةيرفصلا ةيضر 
(2)  ةجيتنSig. (2-tailed) 0,00  نم رغصأ يهف ,0,005  در ىلع لدت
 ةيرفصلا ةيضرفلا     ةيلدبلا ةيضرفلا لوبق و    . 
 نم لوصلحا    وى18،021-  و    2،021-   نلأ ,    ألق  نم      رابتعابف
  نأ رهظت ةنيعلدا ةيضرفلا ىلع  : 
  ةيرفصلا ةيضرفلا(  )  مةدودر  
  ةيلدبلا ةيضرفلا و(  )   ةلوبقم 

































الصف للطلاب  الكتابةىذه تدل  على وجود فروق القيمة الكبتَة في مهارة 
. ىذه الفروق تدل على وجود ترقية بطريقة الدلاحظة لزو الأميات الكتابية بتطبيق لو الأ
 )silunem isaretil( لزو الأميات الكتابية بتطبيق لو للصف الأ مهارة الكتابةبتُ كفاءة 
تارك  )ifhaK-lA TIPMS( الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة الكهفبمدرسة   بطريقة الدلاحظة
 لاحظةبطريقة الد لزو الأميات الكتابيةيد بوجود تأثتَ على تطبيق . والتأكسيدووارجو
 .فوقة "الكهف" تارك سيدووارجوبمدرسة الإسلامية الدتللطلاب  لكتابةلتًقية مهارة ا


































  الخامس الباب
  خاتمة
  والاقتراحات الخلاصة
  الخلاصة - أ
 الباحثة فنالت ميدانية، ودراسة نظرية دراسة على الباحثة تبحث أن بعد
محو الأميات  تطبيق تأثنً الدوضوع تحت البحث ىذا من الخلاصة
للطلاب مهارة الكتابة بطريقة الدلاحظة نحو ترقية    )silunem isaretiL(الكتابية
-lA TIPMS (ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف"و في الصف الأ
 :يلي كما  تارك سيدووارجو )ifhaK
 الدتوسطة بمدرسة لو الأ صفال في طلابلل  لكتابةا مهارة كفاءة إن  -1
بطريقة  محو الأميات الكتابية تطبيق قبل ةناقص "الكهف" الدتفوقة اللإسلامية
 في الترقية ووجود. لتلك الددرسة الكفاءة الأقليةوىم لايصلون نتيجة  الدلاحظة
 ىذا، .الدلاحظة طريقةب محو الأميات الكتابية تطبيق بعد كتابتهم ءةكفا
محو  تطبيق قبل لو الأ للفصل القبلي  الاختبار في الدتوسطة نتيجة إلى بالنظر
 الكفاءة الأقليةولا يحصلوا على 4،26 يعني بطريقة الدلاحظة الأميات الكتابية
بطريقة  ميات الكتابيةمحو الأ تطبيق بعد الدتوسط نتيجةو في تلك الددرسة 
محو الأميات  يعني قبل تطبيق) 3(اللوحة  إلىنظرا . 9،48 الدلاحظة يعني 
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد  0كان % بطريقة الدلاحظة الكتابية
على  5،76%حصلوا على درجة "جيد" و منهم 02%جدا". ويكون منهم 
اقص" ولا أحد حصلوا على درجة "ن5،21ويكون منهم % درجة "مقبول".
 درجة "ضعيف".منهم حصل على 


































بدأت الباحثة يعني  بطريقة الدلاحظة محو الأميات الكتابية تطبيق خطوات إن -2
الدرس بإلقاء السلام على الطلاب و تدعو أسماء الطلاب بقراءة كشف 
الحضور, و في ذلك اليوم كل الطلاب حاضرون. الباحثة تسأل الطلاب عن 
تبنٌ الباحثة  الدلاحظة بطريقة الكتابي محوالأمياتبيق درس الداضى. قبل تط
 قسمت ثم. الدلاحظة بطريقة الكتابي محوالأمياتخطوات عن عملية تعليم 
 الباحثة تعطي. طلاب خمسة على تتكون الفرقة ولكل فراق إلى طلابا الباحثة
 الفرقةصفحة لكل" الددرسة في والأدوات الدرافق" باب عن الدلاحظة صفحة
 .بطلابها معا الباحثة ترجمت و ةواحد
 لطلاب بطريقة الدلاحظة  محو الأميات الكتابية بتطبيق الطلاب استجابة نإو 
 ل بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك سيدووارجوو الصف الأ
 ويشعرون الوسيلة، بهذه العربية اللغة لتعلم بالفرح يشعرون ىم. ايجابية استجابة
بطريقة  محو الأميات الكتابية استخدام أن بمعنى وىي. ةالددروس لدادةا لفهم بها
 . الكتابة مهارة لترقية وتساعدىم ،"جيد"  الدلاحظة 
 كتابةال مهارة ترقية على يؤثّر بطريقة الدلاحظة محو الأميات الكتابية تطبيق إن -3
" تارك بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف لو الأ الصف في للطلاب
, -120،2 elbat t من قلأ  120,81- gnutih t بنتيجة تظهر.سيدووارجو
 تدل ّ ىذه .  aHالبدلية الفرضية وقبول  oH الصفرية الفرضية رد على تدل ىذه
محو  بتطبيق الطلاب لدى الكتابة مهارة في الكبنًة القيمة فروق وجود على
 تأثنً وجود لىع لتد الفروق ىذه. بطريقة الدلاحظة الأميات الكتابية
 في للطلاب الكتابة مهارة ترقية نحو الدلاحظة بطريقة الكتابي محوالأميات
 .بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة "الكهف" تارك سيدووارجو لو الأ الصف
 
 


































 الاقتراحات - ب
بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتراحات وترجو بها أن تكون نافعة 
بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الدتفوقة  لكتابةطة تعليم اللغة العربية في مهارة التطوير أنش
 الاقتراحات فما يلي: أماو . "الكهف" تارك سيدووارجو
 لدعلم اللغة العربية -1
التعليم الجيدة، والدناسبة لأحوال  طريقةينبغي على الدعلم أن يختار 
بطريقة  ميات الكتابيةمحو الأالطلاب. وترجو الباحثة عليو أن يستخدم 
 . تأثنً، لأن في تجريب تطبيقها توجد في تعليم مهارة الكتابة الدلاحظة
 للطلاب -2
وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية ينبغي على الطلاب أن يجهدوا 
حتى يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهم  كتابةخاصة في تعلم مهارة ال
 . والقرآن الكريم والحديث الشريف
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